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sejak sekian lama, seorangpenyelidikdi
Jabatan SainsBioperubatan,Fakulti Peru-
batandanSainsKesihatan,UniversitiPutra













ramai dua orang manakalaUniversiti In-
n
dustriSelangor(Unisel),UniversitiMalaya,
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Uni-
versitiMalaysiaSarawak(Unimas)sertaIns-




























terdapat17 jenis asid amino dalam ikan












ikan haruanuntuk penyembuhanluka is-
terinyayangbaru bersalinsecarapembe-
dahanataucaesarian.











nyelidik termasukdari institusi pengajian
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untuk dijadikan produk farmaseutikal
anti-sakit,anti-kanser,anti-mikrob,dan
gumpalanplateletdarah dan dijangka
semua penyelidikan dapat disiapkan
menjelangduatahunakandatang.
Projekpenyelidikantersebutkini telah
berjayamenghasilkanbeberapaproduk
yangbolehdikomersialkantetapimemer-
lukansokonganpelbagaipihakuntukme-
mastikania benar-benardapatdiman-
faatkanuntukkegunaanramai.
Reproduksi
Secarasemulajadiharuanmembiakbeberapaminggusebelum
musimhujandananakikan membesarkepadasaizdewasabagi
menghadapimusimbanjir. Ini menjadisatustrategibagi
mengelakkanpemangsasepertiular,monyetdancicak.
Pentemakan
Haruanmembiaksamaadasecarasemub\jadiataujugadiladang
temakantermasukteknikaruhan.Ikan ini mampumembiaksehingga
1,000anakikandankolamkonkritdengankedalamantigakakidan
stokantara2,000dan3,000ekorbergantungkepadasaizkolam.
Ia memerlukanempatbulanuntukmembesarmencapaisaizpasaran
seberat250gram.
